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Recommended Citation
Orchidaceae, Tipularia discolor, (Pursh) Nutt. U. S. A., Illinois, Johnson, Along first terrace above the
south bank of the Cache River below the west end of Wildcat Bluff., 4-Aug-2010, Loy R. Phillippe,
42518, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/1868
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